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Im Verlage von Ignaz Schweitzer in Aachen erschienen ferner: 
Oscar Schwarz, S. J. 
Praeconia sacra. Motetten 
Uber Offertorientexte fur 4-
stimmigen Ma11nerchor. 
Inhalt: Laetenturcoeli. Deusfirmavit. 
Reges Tharsis. Bonum est confiteri. 
Dextera Domini. Recordare. Ave 
Maria. Quis ascendet. Introibo. 
Laetamini. 
Partitur I Mark 50 Pfg. 
4 Stimmen a 20 Pfg. 
Franz Nekes, Opus 39. 
Drei Offertorien flir gute 
Mannerchore. 
Auch fur Alt, Tenor, Baryton 
und Bass. 
Partitur I Mark 50 Pfg. 
4 Stimmen a I 0 Pfg. 
- Opus 4I. Sex cantus sacri: 
I. Adsperges me. 2. Vidi aquam. 
3. V eni sancte Spiritus. 4. S. 6. 
Tantum ergo. Fi.ir Cant, Alt, 
Tenor und Bass. Partitur I Mark 
50 Pfg. Stimmen a I 5 Pfg. 
- Opus 43 : Missa in honorem 
sancti Joseph. Fur Cant, Alt, 
Tenor und Bass. Partitur 2 Mark. 
Stimmen a 20 Pfg. 
- Opus 3 I, C. V. K. 
Missa in hon. S. Foillani. Fur 
vierstimmigen Mannerchor oder 
fur eine Knaben- und drei 
Mannerstimmen. 
Partitur 2 Mark, 
Stimmen a 20 Pfg. 
- Opus 30, C. V. K. No. 2165. 
Missa ,,0 crux ave", for 6-
stimmigen gemischten Chor: 
Cantus, Altus, Tenor I, II, 
Bass I, II. Preis der Partitur 
2 Mk. 80 Pf g., jeder einzelnen 
Stimme 20 Pfg. 
- Opus 33, C. V. K. No. 2228. 
Motett: ,,0 crux ave", for 
Cantus, Altus, Ten. I und II, 
Bass I und ll. A capella oder 
mit Begl. von Blasinstrumenten. 
Gesang-Partitur 60 Pfg. -
Die Singstimmen einzeln a 8 
Pfg. Die Instrumental-
stimmen einzeln a Io Pfg. 
- Opus 33~ ,,0 crux ave", for 
acht Mannerstimmen (Doppel- . 
chor), mit nicht obligater Be-
gleitung von Blasinstrumenten. 
Partitur l Mark, die Singstimmen 
einzeln a 8 Pfg., die Instrumental-
stimmen I Mk. 
- Op. 36, C. V. K. No. 287 3. 
Regina coeli. Fur 2 Knaben-
und 4 Mannerstimmen. 
Partitur 1 Mk. JecieStimmea lOPfg. 
- Opus 38. Drei Marianische 
Antiphon en: I. Alma Re-
demptoris Mater. 2. Ave Regina 
coelorum. 3. Salve Regina. Fi.ir 
2 Knaben- und 4 Mannerstimmen. 
Partitur 2 Mark. Jede Stimme a 
I 5 Pfg. 
Freitag, Fr. Lamb., 0. S. Fr. 
Opus I. Litaniae ad hon. Ss. 
Cordis Jesu. Fi.ir Alt, Tenor, 
Baryton, Bass. Partitur 60 Pfg. 
Stimmen a IO Pfg. 
- Opus 2. S e ch s e ucharisti s che 
Ges ange fi.ir 4stimmigen Manner-
chor. Partitur So Pfg. Stimmen 
a. 15 Pfg. 
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Vorwort. 
·w o tiefe Knaben-Alte zur Verftigung stehen, mag die erste Stimme 
dieser Messe notigenfalls mit solchen besetzt werden. Das ,,qui tollis" im 
ersten Agnus Dei lasse man dann von einigen Tenoristen mitsingen. 
Tenor. 
-i=- -~-=rE L F t~-f=~·-. • -E--:: ---r---=E- t L~ 
qui to! - - - - - - - !is pee· ca - ta 
Bei solcher Besetzung liegt die zweite Stimme (mit fl als hOchstem 
'l'on) for den Tenor so bequem als moglich. 
Bei ErhOhung der Intonation um einen Ganzton kann anch folgende 
Besetzung gewahlt werden: l. Stimme Alt, 2. Stimme 'l'enor 1, 3. Stimme 
Tenor II (statt Bafl I), 4. Stimme Bafl. Der erste 'l'enor hat dann einige-
mal g1 als hochsten Ton. Die tiefste Stelle der dritten Stimme (im dritten 
Agnus, Takt 14) wiirde jedoch, vom II. Tenor allein gesungen, zu schwach 
herauskommen. Man lasse dieselbe also von einigen Bassen mitsingen. Diese 
singen dann vom elften 'l'akte an wie folgt: 
(Von hier ab 
wieder mit der 
4. Stimme.) 
t~=f±:-=~6~7-']j::c~-~$~~±a~~f TI 0 .;~~-=-~ 
- - di, do - na no bis pa - - - - - - cem, pa - -
usw. 
Soviel Uber anderweitige Besetzungen. 
Die Messe wurde zum Jnbelfeste eines Chores komponiert, cler den 
schonen Namen ,,Marienchor" tragt; deshalb entnahm der Komponist die 
M elodien oder 'l'hemen dieser Messe, wenn auch nicht alle, so doch zu einem 
groflen Teil, dem Choral-Offertorium ,,Ave Maria". Zwar sincl fast das gauze 
Gloria und Credo ans frei erfundenen Melodien aufgebaut; doch schlieflen sich 
diese Satze ihrer ganzen Haltung nach den ~brigen Teilen aufs engste an 
uncl sind somit wenigstens im Geiste des choralen. ,,Ave Maria" gedacht, so 
daft der 'l'itel des vVerkes ,,Missa Ave Maria" immerhin gerechtfertigt sein diirfte. 
Um den Chorleitern und durch sie den Sangern das Verstandnis dieser 
Messe zu erleichtern, folgt gleich ein kurzer Kommentar iiber die Verwenclung 
der Choralmelodien. 
An meine verehrten Kollegen, die Chordirigenten, richte ich die herz-
liche Bitte, sich dieses Werkes mit derselben Liebe anzunehmen, mit der es 
ausgearbeitet wurde, damit es dienen moge zur Verherrlichung des Aller-
hOchsten und zugleich zum Preise der reinen Jungfrau, welche von Gott selbst 
durch Engelsmuncl den Grufl empting: ,,Ave Maria!" 
Aachen, 1904. 
F1·anz N ekes. 
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Kommentar. 
Thema I. Thema II. Thema III. 
,------ -----, 
r:- "' ~.,,._-.-~~~·~------=5~_:;;--~ --=i==?+~ • ==::c__---=l L-'i _ _ J____ _I==l-·-~- .J ~ j 
A - - ve Ma - ri a, gra - ti - a pie - na: Do - mi - nus 
Thema IV. Thema V. 
te cum; be - ne - die ta tu in mu - Ii - e - ri - bus, 
Thema VI. 
r:~--=.-.-----.= .. • I -~~ - - 1 ~ :q:: t~ I==.___~ •• ___ .J,-1i"'.--- - -------.. ~lt------
et be - ne - die- tus fruc tus ven tris tu - i. 
Thema I wurde fiir das erste Kyrie benutzt rnit folgender Rhythrnisierung: 
Ky - ri - e e - le - - - - - - i - son. 
Dasselbe Thema wurde mit Einsehaltung einer Durchgangsnote bei * irn 
San ct us verwertet : 
Sane tus. 
Zu Anfang des Gloria findet sich das Thema abgekiirzt und rnit der Ab-
anderung, daB nach der fiinften Note (a) die Melodie sich sofort mittels einer Durch-
gangsnote (*) in den hi:ichsten Melodieton ( c1) emporschwingt und so, dem Texte ent-
sprechend, den Ausdruck jubelnder Freude gewinnt. - N och mehr gekiirzt erscheint 
es in der kleinen Imitation zu Anfang des Credo. 
* ,--.. 
-- ~ E9i~~d 1·=~= d ~ Ii s ~ Mf?r:__ ~1 ~-----+-== - _ _ ==:3E_= f:- ---- __ :=3_ 
Et in ter - - - - - (ra). Pa-trem om - ni - po - ten tern. 
DaB man die Choralmelodie trotz der verschiedenen rhythmischen Gestaltung 
iiberall sofort wiedererkennt, hat seinen Grund in der groBen Pragnanz, welche ihr 
gleich in den ersten Tonen g d f g a innewohnt. · 
Aus dem Thema I (den fiinf ersten Tonen iiber der Silbe ,,ri") wurde auch 
die im Benedictus kurz durchgefiihrte Melodie gewonnen: 
E£ ~~-s=d==~ t!j- ==i==l=f=---
B e - ne - die tus. 
Thema II ( eigent.lich nur ein sogenanntes Motiv) findet sich einigemal im 
Gloria, bei den Textworten ,, Domine Deus" und ,, Domine Fili", fern er bei ,, Domin us 
Deus" im Sanctus. 
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Thema III diente zum Aufbau des ,,Christe eleison"; es wurde ihm ein 
Gegenthema beigesellt, welches das Hauptthema iiberall, wenigstens in den ersten 
Noten, begleitet: 
Choralthema. 
~i-e-•=-=~ s-ad ~d ==--~= 
- i- 11 r 1 I 1 1 io i 
Kontrathema. 
Thema IV bot den Melodiestoff fiir das zweite Kyrie. Im zweiten Takte tritt 
es im Bal.l II auf, wiihrend die erste Stimme es mit Dezimen begleitet. 
~~=~~~ ~ j 
Ky - ri - e e - le - i - son. 
Uber Thema V wurde ~as ,,Hosanna" (nach dem Sanctus) gearbeitet: 
A A 
~ ~~~ .·=r_f> ~ 
Ho - san - na in ex - eel-
Kurz, aber allerliebst, dabei aul.lerst dankbar fiir kontrapunktische Bearbeitung, 
ist die Melodie, welche in dem oben abgedruckten Choral-Offertoriuhi als Thema VI 
bezeichnet ist und im Agnus Dei dieser Messe ihre Verwendung fand. Sie mul.lte sich 
eine Durchgangsnote (*) gefallen lassen und erhielt folgende rhythmische Fassung : 
El::~k:_=cL~3 E~-~ --~--~-3 
A- g·nus De i. 
Im ersten Agnus Dei bringt zuerst der zweite Tenor <las Thema in obiger 
Gestalt. Bal.l I und spater Tenor I wiederholen es in sogenannter ,, verkehrter N ach-
ahmung " , worauf der zweite Bal.l es wieder in der urspriinglichen Form singt . 
Verk e hrt e Nach a hmnng . 
A- g·nus De i. 
Auf den Worten ,,qui tollis" wird ein Gegenthema gesungen (im zweiten und 
dritten Agnus Dei etwas abweichend). 
Das zweite Agnus Dei begiunt mit vollem Akkord. Das Thema liegt im 
zweiten Bal.l (beim Vortrage gut hervorzuheben !) und wird Takt 3 vom crsten Tenor 
aufgenommen. Rasch (in Engfiihrung) stirnmt der zweite Tenor ein mit verkehrter 
Nachahmung und ebenso der erste. Bal.l. 
Im dritten Agnus wird gleichsam A bschied von der Choralmelodie genommen. 
Sie zeigt sich nur noch in der ersteu Stimme, zweimal nach einander, das zweite Mal 
mit gewaltiger Steigerung, unter Aufschwung ins eingestrichene a. In einer Eng-
fiihrung zwischen dem zweiten Bal.l und ersten Tenor verabschiedet sich dann auch 
das Gegenthema. 
Obwohl die oben besprochenen Choralthemen zu einer weiteren Ausspinnung 
der Imitationen geradezu reizten, so glaubte der Komponist einer solchen Versuchung 
widerstehen und sich meist mit ein er Durchfiihrung begniigen zu sollen. Denn es war 
seine Absicht, seinem Werke trotz des gewollten festli ch eu Charakters eine gewisse 
Kiirz e und Biindig k eit und dadurch eine um so grol.lere Brauchba rk eit zn wahren. 
Franz N ekes. 
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MI SSA ,,AVE MARIA:' 
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Gloria. 
Ziemlich bewegt . 
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Freitag, Fr. Lamb., 0. S. Fr. 
Opus 3. Litania e S s. Nomi-
n i s J es u ad V voces inaequales. 
Partitur I Mark. Stimmen a I 5 Pfg. 
Veith, Johann J os. Opus s. 
T e D e u m fi.i r vierstimmigen ge-
mischten Chor. Mit Begleitung der 
Orgel oder Blasinstrumente , ab-
wechselnd mit Choral (Graduale 
rom.) Partitur I Mark 2 0 Pfg. 
Gesangstimmen a I 5 Pfg., 8 In-
strumentalstimmen I Mark. 
N ekes, Franz, 
Litaniae Lauretanae. (Nr. 3.) 
Opus 32, C. V . K. No. 2441. 
A nrufungen fi.i r 3 gleiche Stim-
men. Antworten einstimmig fi.ir 
V olksgesang mit Orgel oder fi.i r 
4 stimmigen gemischten Chor. 
Preis SO Pfg., bei A bnahme von 10 
und mehr Exemplaren a 1 S Pfg. 
- Opus 29 , C. V. K. No. 2'0 98. 
,,Passio D. N. J. Chr. secun-
dum Matthaeum'', flir 4 Manner-
stimmen oder Alt, Tenor I, 
Bariton und Bass. 
Preis der Partitur 1 Mark SO Pfg., 
j eder einzelnen Stimme 20 Pfg. 
Sammlung 4stimmiger Gesange 
Franz N eke s, 
Opus 3 5. 'J!.cce sacerdos ma-
gnus. Beim feierlichen Empfange 
eines Bischofes zu singen. 
Fi.ir 4stimmigen Mannerchor. Partitur 
60 Pfg. Jede Stimme a IO Pfg. 
Schulte, Dr. M ., Opus 3, No. I : 
N ac h ts. 
F i.i r 4stimmigen Mannerchor. Par-
. titur und Stimmen I Mark. Jede 
Stimme a IO Pfg. 
Simon, M. J., Opus I : Vi er 
de u t s c h e Ma nn e r c h ore im 
V olkstone : Sehnsucht nach der 
Heimat. - Schwei 7.e rheimweh. -
Abendlied. - Haidenroschen. 
Preis 7 5 Pfg. Bei A bnahme von 
mindestens I 2 Sti.ick a 4 0 Pfg. 
- Opus 2 : Se c h s dre is ti mm i g e 
1 e i ch t e Fr a u e n - ch 0 r e a Ca-
pella: I. Dem Herzen Jesu singe. 
2. 0 Herz Jesu. 3. Himmels-Au. 
4 . Jesu dulcis memoria. 5. Ecce 
panis angelorum. 6. Stabat mater. 
Preis 50 Pfg. Partiepreis: I 2 a 30 Pf. 
- Opus 3: Z w e i d e ut sc h e Ma n-
n e r c h o r e im V olkstone: I. Mai-
Idyll. 2 . Gri.iss Gott. Preis: Partitur 
und vier Singstimmen I Mark. Jede 
Stimme kostet IO Pfg. 
- Opus 4 : S e ch s 1 e i c h t e M a n -
fi.i r gemischten Chor zum Gebrauche 11 er -ch 0 r e a Capella fi.ir ver-
in der Charwoche von alten Meistern: schiedene Zeiten des Kirchenjahres: 
Croc e, V i a d a n a, V ecc hi o und I. 0 komm, Emmanuel. 2 . Stabat 
einem Ungenannten aus der ersten mater dolorosa. 3. Christus ist auf- l 
Halfte des 17. Jahrhunclerts. In Par- erstanden. 4. 0 heil. Geist. 5. 0 
titur gesetzt von Dr. P. Boecke r , Herz Jesu, Sitz der Liebe. 6. Salve 
emer. Pfarrer und R ektor der Sal- R egina. Preis 50 Pfg. Partiepreis 
vatorkirche in A achen. Preis der IO a .30 Pfg. 
Partitur 2Mark 40Pfg. , jede Stimme - Opus 5 : Sech s d re i s timmi ge 
kostet 30 Pfg. C. V. K. lei chte Frau e n c h ore a capella: 
Franz Nekes, Opus 34, C. V . K. I. Ecce panis angelorum. 2 . T an-
Litaniae de Sacro Corde Jesu. tum ergo. · 3. 0 esca viatorum. 
No. I. 4. Deinem R eiland, D einem Lehrer . 
Leicht auffi.ihrbare Litanei vom hl. 5. D em Herzen Jesu singe. 6. Erfreut 
Herzen Jesu. Anrufungen fi.ir vier euch liebe Seelen. Preis 50 Pfg. 
gleiche Stimmen. Antworten fi.ir Partiepreis I 2 a 30 Pfg. 
V olksgesang mit Orgelbegleitung oder - Opus 6 : Mein Lied. 
for vierstimmigen gemischten Chor. Fi.ir vierstimmigen Mann erchor. 
Preis 3 5 Pfg . Bei Abnahme von Preis: Partitur und 4 Singstimmen 
wenigstens IO Exemplaren a 2 5 Pfg. I Mark. Jede Stimme a IO Pfg. 
C. V. K. = Aufgenommen in den Cacilien-Vereins-Katalog. 
Simon, M. J., 
Opus 7. Nr. I: Das deutsche 
Lied. Nr. 2: Das Veilchen. 
Ftir vierstimmigen Mannerchor. 
Preis : Partitur und 4 Singstimmen 
I Marie Jede Stimme a IO Pfg. 
- Opus 8: Sechs dreistimmige 
leichtc Frauen-Chore a capella. 
Zu Ehren der allerseligsten· Jung-
frau Maria. 
I. Gruss an Maria. 
2. Es ist ein Reis entsprungen. 
3. Maria zu lieben. 
4. 0 Quelle der Wonne. 
5. Maria Himmelsfreud'. 
6. Die Jungfrau auserkoren. 
. Preis 50 Pfg. Partiepreis : I 2 Ex. 
a 30 Pfg. 
- Opus 9. C. V. K. No. 2758. 
Leichte Messe zu Ehren der 
allerseligsten Jungfrau Maria ftir 
drei Stimmen a Capella. 
Preis: · Partitur l Mark SO Pfg., 
jede Stimme 20 Pfg. 
- Opus 10. 
Schwarzwald-Rosli. Fur vier-
stimmigen Mannerchor. Preis : Par-
titur und vier Singstimmen 1 Mark. 
Jede Stimme a 10 Pfg. 
Speiser, Wilh., Opus 16 : Ave 
Maria. Lied im Volkstone. Flir 
vierstimmigen Mannerchor. Partitur 
und Stimmen 1 Mark. Jede Stimme 
a 10 Pfg. 
Doss, P. A. v ., S. J., Geistliche 
Lieder flir gleiche Stimmen. II. 
Seite 169-2S2. 71 Gesange l Mk. 
Krabbe!, Repetent Ch. 
Drei Lieder : Heimgekehrt. Er-
innerung. In der F remde .. 
Ftir eine Singstimme mit Begleitung 
des Pianoforte 1 Mk. 20 Pfg. 
- D er FrUhlingsbote. 
Gedicht von P. Evar. Bickmann, 
0. S. F r. Fur eine Singstimme 
mit Begleitung des Pianoforte. 
Preis ~O '. .Pfg. 
- A uf d e m Laacher See. 
Gedicht von W. Kreiten, S. J. 
Fur vier Mannerstimmen mit Kla-
vierbegleitung. Partitur und vier 
Singstimmen I Mk. 30 Pfg. 
Jede Stimme a l 0 Pfg . 
- Liederheft. 100 Commers- u. 
V olkslieder mit N oten. In weichem 
Einband · nur SO Pfg. 
Krakamp, Zehn geistliche Ori-
g inal - Composition en rhein. 
Kirchen-Componisten flir 4-, S- und 
6stimmigen gemischten Chor. Von 
Nekes, Frischen. Quadflieg, Wilt-
berger etc. Partitur 3 Mark, vier 
Stimmen a 2S Pfg. 
Quasten, Jos., Opus 3: C. V. K. 
No. 2876. Messe z u Ehren des 
h e ili ge n Blas iu s. 
Ftir vierstimmigen Mannerchor oder 
for eine Knaben- und drei Manner-
stimmen. Partitur 1 Mk. SO Pfg. 
Jede Stimme a 20 Pfg. 
Die Vespern, Completpsalmen, 
Miserere, Requiem, Veni creator 
spiritus und vier vierstimmige 
deutsche Kirchenlieder. 
, Flir Mannerchbre. Leicht aufftihrba,r 
und den kirchlichen Tonarten <lurch-
- ,Melodiae sacrae, ·quas paribus vo- aus entsprechend. Von einem ehe-. 
cibus cantand<fs, collegit et scripsit. maligen Cacilien -V ereins -Bezirks-
II. Hymni, Cantica, Psalmi. Seite Prases. , 
267-368. 81 Nummern und Missa Preis 30 Pfg., bei Abnahme von 
solemnis. 1 Marie mindestens 10 Exemplaren a 20 Pfg. 
Krabbel, Repetent Ch. , Prinzipien Ad. Keutmann, E lementarkennt-
der Kirchenmusik 1 Mark 20 Pfg. nisse der Musik for den Sanger. 
- Regeln for den V ortrag des Preis 60 Pfg. ' 
gregorianischen Chorals. 30 Pfg. - Die T heorie der Musik im All-
Die beiden vorstehenden W erkchen gemeinen und ihre Formen. 
sind mit ErzbischoB. Approbation. Preis 40 Pfg. 
NB. Die angegebenen Preise sind alle rein netto. 
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen. 
